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摘要 
我国的民航运输业在改革开放之后逐步开始尝试放松管制，并在相对宽松的
市场环境中迎来了发展的高潮，尤其是在 2002 年行业重组之后，政府对于民航
行业的管制保护日益宽松，我国的民航行业也在积极“走出去”，各项经济指标
均保持着良好的发展势头。但是，民航行业自产生之日起就与政府的管制保护相
联系在一起，时至今日，政府的管制改革对于民航行业的经济效益和社会福利都
产生了重要影响。 
本文在回顾我国民航行业政府管制改革历程的基础上，从行业绩效与企业绩
效两个方面分析民航行业的周转总量、运输价格以及盈利情况，分析结果表明：
政府放松管制对提高行业周转总量和降低运输价格具有明显的积极作用，对于民
航行业的盈利水平作用并不显著。另外，对于民航行业管制放松的福利损失进行
了具体量化，发现民航行业的社会福利净损失呈下降趋势，但是民航行业垄断的
社会成本仍然居高不下，从而对政府管制的进一步改革提供了现实的必要性。最
后，本文结合实证分析结果，从深化管制改革、提高国有产权效率以及管制制度
和法律建设等角度为我国民航行业的进一步发展提供了政策建议。 
 
关键字：放松管制；经济效益； 社会福利 
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Abstract 
Since the reform and opening up, our civil aviation gradually began to try to be 
deregulated and climbed the climax of the development under the relatively relaxed 
industry-environment. Especially after 2002, when the industry was under restructure, 
government regulatory protection for the civil aviation industry is more and more 
relaxed. As the civil aviation industry is going out of China, the economic indicators 
of the civil aviation have been maintained a good momentum of development. 
However, from the date of generation, the civil aviation industry has been associated 
with the government regulation protection, which also has a significant impact on the 
economic efficiency and the social welfare.  
The paper reviews the process of the government’s regulation on the civil 
aviation and considers the total turnover and the profitability of the current situation 
of   civil aviation. The results reveal that relax of the government regulation 
protection has a positive effects on the total trade turnover and the transport price, but 
the relationship between deregulation and profit isn’t significant. In addition, the 
social welfare of the civil aviation caused by the government regulations is specific 
quantitative. Such a huge net loss of social welfare also urges the further reform of 
government regulation, which provides a realistic necessity. Finally, this paper 
provided some policy advice from the perspectives of upper management reform, 
industry barriers and access to the legal system construction for the further 
development of China’s civil aviation industry with the consideration of empirical 
results. 
 
Keywords: Deregulation; Economic Efficiency; Social Welfare 
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1.绪论 
1.1研究背景及意义 
1.1.1研究背景 
新中国民航业诞生于 1949 年，由于当时特定的历史环境，民航行业处于政
府军事管制之下，之后随着改革开放的深入和市场经济体制的建立，民航行业也
开始进入了市场化运营阶段。但是，由于民航行业自身的自然垄断属性以及政府
出于保护国有经济的考虑，政府对于民航行业的管制始终处于较高水平。随着我
国渐进式改革的深入，政府在民航行业的政府管制开始逐步松动，从市场准入到
航线定价，再到航线准入，对于民航行业的政府放松管制改革正在逐步推进，尤
其是 21 世纪初的行业重组与改革，更是将民航行业的管制改革推到了一个新的
历史阶段。 
与此同时，伴随着政府放松管制改革的推进，我国的民航行业发展也呈现着
良好的发展趋势，截至 2014年，我国的民航行业总周转量达到了 748.12吨公里，
不到 30 年的时间里我国民航行业总周转量增长了将近 50 倍；民航行业的运输网
络不断完善，在改革开放之初我国的民航航线总共只有 162 条，而截止到 2014
年，我国的定期航班航线已经达到 3142 条，其中国内航线 2652 条，国际航线
490 条，整体的运输结构日益完善1；民航行业服务总量不断增长的同时，正班客
座率达到 81.4%，正班载运率平均达到 71.9%，航班的运输效率较之 1986年 67.8%
的客座率和 64.5%的载运率有很大提高2。我国民航市场已经是全球仅次于美国
的第二大民航市场，并且按照民航总局在 2011 年制定的“十二五”发展规划，
预计在 2020 年，我国将超过美国成为全球第一大民航市场。 
西方发达国家民航业在上世纪 70 年代开始就已经实施政府放松管制改革，
并取得了良好的效果，那么对于我国民航行业领域的政府放松管制改革绩效的考
查也就变得十分必要。政府放松管制改革对于我国民航行业经济绩效改善的作用
                                                 
1 数据来源：《2014 年民航行业发展统计公报》 
2 数据来源：《从统计看民航》和《2014 年民航行业发展统计公报》 
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贡献有多大？政府放松管制改革在提高行业经济绩效的同时对于整个社会的福
利水平又有怎样的影响？这些问题的答案都成为我国民航行业进一步发展的关
键。所以本文试图研究我国政府管制改革对于行业经济效益以及社会福利的影响，
为民航行业的继续发展提供一定的借鉴。 
1.1.2 研究意义 
民航行业作为政府管制的重要行业，政府的管制改革与民航行业的发展一直
息息相关，二者相互作用，并为其他同类型的行业发展提供重要的参考。因此，
对于民航行业管制改革的深入研究具有重要的理论意义和实际意义。 
从理论上看，通过研究我国民航行业的管制改革，可以进一步充实政府管制
理论的研究，并通过理清我国民航行业的整体管制变迁路径，提供清晰的改革脉
络，从而进一步丰富行业改革理论，尤其是渐进式改革路径的研究，并为我国的
政府管制理论提供重要的理论支撑。 
从实际上看，民航行业是我国交通版图中重要的一块拼图，对于民航行业管
制放松改革绩效的研究，一方面可以对我国的政府管制改革进行科学有效的评价，
具体量化改革绩效，从而为改革决策者提供深化管制改革建议，从而推动我国民
航行业的进一步发展；另一方面，对于我国其它自然垄断行业如电信、电力等行
业的管制改革路径以及改革绩效评价提供一定的借鉴，进一步提高我国的市场经
济水平，促进整个国民经济的发展。 
1.2文献综述 
1.2.1 民航行业管制改革经济效益的研究 
（1）民航行业管制改革经济效益的判断 
根据政府管制经济学理论的研究，政府管制会使得票价提高和市场效率的下
降，而放松政府管制可以达到增强整个行业竞争力的作用。国外相关研究主要是
从机票价格的角度来阐述政府放松管制对于民航行业经济效益的作用。一方面，
部分学者认为政府的放松管制可以起到降低运输价格的作用。Levine（1965）是
从机票价格的角度出发，分析了政府放松管制改革可以达到降低行业平均机票价
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格的作用；Barney（1986）则从民航行业航线网络结构优化的角度出发，认为政
府的管制改革对降低机票价格和构建合理航线网络方面发挥积极作用；另一方面，
还有一些学者认为政府管制对于民航价格并没有明显影响，而且不利于民航行业
的发展。Demerjian（2008）就从机票价格的角度着眼，用实证分析的方法，认
为政府放松管制在降低票价方面并不具有显著的积极作用，而且政府放松管制不
利于产生廉价航空公司，反而会对公众的经济利益造成危害。 
国内学者对于政府放松管制民航行业的经济效益的研究角度较多，主要集中
在周转量和机票价格两个方面。王勇、姜洋（2009）利用 1978-2008 年之间 30
年的行业数据样本，以行业运输周转能力为参考指标，证明了 1978 年、1987 年
和 2002 年三次放松管制改革的有效性，并依此主张进一步的政府管制改革；周
耀东（2013）利用 C-D生产函数，以 2001-2011 行业数据为样本，实证研究了放
松管制与产业绩效的关系，认为放松管制的制度变量与产业绩效正相关。而对于
机票价格的研究，结论也不尽一致。曹锦周（2009）利用行业数据为样本，实证
分析了政府放松管制对于行业运输价格的影响，发现效果并不显著；江秀辉（2013）
利用微观企业级数据分析发现，实证效果同样不显著；而赵玮萍（2010）则在总
量模型的基础上分析发现政府管制对于降低机票价格有显著影响。 
综合来看对于政府放松管制民航行业经济效益的研究，无论是国内研究还是
国外研究，对于改革经济绩效的研究往往拘泥于总周转量或者运输价格，很少有
学者将相应的评价指标综合起来，导致缺乏一个相对完善的改革经济效益评价体
系，所以使得绩效评价的结果也就具有一定的片面性。所以，应该构建一个相对
合理的民航管制改革的绩效评价体系，综合选择合理有效的评价指标，多维度地
评价政府在民航行业领域的放松管制改革。 
（2）民航行业管制改革经济效益的研究方法 
本文的目的在于考察民航行业领域管制改革的经济效益评价，通过多维度选
取评价指标，构建合理的经济效益评价体系，综合评价政府放松管制之后的经济
效益。目前对于民航行业管制改革经济效益的研究方法主要有三种：改革变量赋
值法、数据包络分析法以及成本收益分析法。对于改革变量赋值法，Spiller（1983）
最早提出利用货币资产定价模型，从微观层面利用航空公司数据，实证检验了政
府管制对于票价变化的影响；之后的学者们通过借鉴发扬 Spiller 的模型，通过
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增加一些控制变量来分析总周转量、运输价格以及利润率。这种研究方法可以比
较直接地评价改革绩效，但是存在一个显著的问题，那就是改革变量参数的赋值
具有一定的主观随意性，而且不同作者在参数范围设定上也由各自的标准，因此
在考察管制改革的经济效益方面会产生一定的负面影响。而对于数据包络分析法，
简称 DEA，是从投入和产出的角度，使用数据包络分析法研究管制改革的经济
效益，属于一种间接的评价方式。王晓华（2007）、郑雪梅（2010）等学者都是
通过将不同的投入要素与产出要素进行组合，并且将政府放松管制作为投入要素
的一种，以此说明政府放松管制对于行业经济效益的影响。DEA 分析法将市场
绩效变迁与改革绩效看成一致，本质上属于一种间接的绩效评价方式，这是这种
方法的局限性。还有一种方法是通过考察政府管制的成本与收益，通过测算政府
管制成本与收益，以二者大小关系来说明政府放松管制与否。于良春，丁启军
（2007）将管制成本定义为管制费用、社会福利损失和企业成本的增加，管制的
收益定义为避免重复建设带来的节约（以行业固定资产投资数额估计），以两者
的大小关系得到政府需要放松管制改革的结论。这种方法的研究相对较少，主要
是由于政府管制的成本与收益难以量化，而且存在很大的不确定性，所以更多的
是提供一种思路的参考。 
另外，双重差分法，即 DID，广泛运用在评价改革绩效领域，利用企业微观
数据，通过两次差分得到改革的净效应。但是，目前这种研究方法在民航行业还
没有得到广泛应用，而在电力行业等其他受管制类行业已经有所采用。Bushnell
与Wolfram（2005）通过 DID实证分析了美国电力改革对于发电厂燃料利用率的
作用；Fabrizio 和 Rose（2006）进一步利用 DID 分析了美国电力改革对于劳动
力、中间品等要素利用率的积极影响；黄清（2009）与杜立民（2010）也各自运
用 DID研究了我国电力行业放松管制对于企业劳动力与燃料利用率的作用。 
分析研究政府放松管制改革经济效益的研究方法可以发现，前三种研究思路
都是利用行业数据来考察改革效益，DID方法则是利用微观企业的数据来说明改
革效益，虽然研究角度不同，但是都有一定的合理性。而目前的研究思路都太过
于单一，或者只考察整个行业经济效益，或者只考察微观企业经济效益，使得研
究结果缺乏足够的可信度。如果将两种思路同时考虑在一起，分别从行业效益与
微观企业效益两个角度共同说明政府放松管制改革的经济效益，文章的研究结论
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